













ODERNAÒ VREMENAÒ BROJNIÒ RIZICIÒ
DANAÛNJICEÒULOGEÒIZÒKOJIHÒNASTU-









PREDSTAVNICIÒ ZAJEDNICEÒUÒ CILJUÒPOTICANJAÒ ZDRA-
VOGÒRASTAÒIÒRAZVOJAÒDJECEÒIÒMLADIHÒÒ
0ROJEKTIÒ SUÒ SPECIµāNIÒ KREATIVNIÒ IÒ OTVORENIÒ















+OLIKOÒ OVAKVIÒ PROJEKTIÒ MOGUÒ BITIÒ POSEBNIÒ IÒ














IZMJENJIVALIÒ DOJMOVEÒ TEÒ MOTIVIRANOÒ KREIRALIÒ
ZANIMLJIVEÒ ZAVRÛNEÒ PREZENTACIJEÒ 3KUPINEÒ SUÒ
IMALEÒ VRLOÒ RAZLIāITEÒ ZADATKEÒPOPUTÒ ILUSTRIRATIÒ






STOREÒ ÛKOLEÒUÒ VRIJEMEÒKADAÒ JEÒ ÛKOLAÒUOBIāA-










GRANICAÒ DOÒ KOJEÒMOGUÒ BORAVITIÒ IZVANÒ SVOJIHÒ
KUĀAÒ NAROāITOÒ AKOÒ NISUÒ UÒ PRATNJIÒ RODITELJAÒ
2ADÒ NAÒ PROJEKTUÒ JEÒ POKAZAOÒDAÒ UISTINUÒ PO-
STOJEÒ RAZLIāITEÒMOGUĀNOSTIÒ ZAÒ SURADNJUÒPRO-
JEKTNOÒPARTNERSTVOÒIÒKVALITETNUÒKOMUNIKACIJUÒ
DJECEÒIÒODRASLIHÒUÒNJIHOVIMÒÞIVOTIMAÒTEÒDAÒIHÒJEÒ
POTREBNOÒPOTICATIÒNJEGOVATIÒIÒRAZVIJATIÒ
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